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Целью статического расчета является выбор основных 
геометрических параметров такими, чтобы в заданном диапазоне 
изменения уравновешиваемой силы, торцовые зазоры и расходы не 
выходили за допустимые пределы. Основными элементами автоматов 
разгрузки являются цилиндрический и торцовый дроссели, разделенные 
камерой. 
Написана программа в среде программирования Microsoft Visual 
Studio на языке C++ с использованием элементов Windows Forms для 
определения геометрии системы авторазгрузки в виде заднего 
кольцевого и торцового дросселей и камеры. Также в программе 
реализовано построение графиков статических и расходных 
характеристик. 
Определение геометрии происходит на основании равенства 
установившегося значения торцового зазора на номинальной частоте 
вращения и номинального торцового зазора из статического расчета 
системы автоматического уравновешивания [1]. В результате расчета 
программа выдает значения двух радиусов:  – средний диаметр 
заднего щелевого уплотнения,  – наибольший диаметр торцового 
уплотнения. После возможно построение статических и расходных 
характеристик. 
В качестве примера был рассмотрен высокооборотный насос с  
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